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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 
terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan hutang sebagai variabel mediasi pada perusahaan Real Estate
dan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia periode 2013-2015. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama tahun 2013-2015. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode analisis
data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis Jalur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang sedangkan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,
dan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel kebijakan hutang mampu
menjadi variabel intervening antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan. Sedangkan  kebijakan
hutang tidak mampu menjadi variabel intervening antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan.
Kata Kunci : nilai perusahaan, kebijakan hutang, kepemilikan institusional, dan ukuran
perusahaaan
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of institutional ownership and firm size to the firm values using debt
policy as intervening variables of real estate and property companies listed in Indonesia Stok Exchange
during 2013 to 2015. The population used in this study is real estate and property companies on the
Indonesia Stock Exchange (IDX) during the years 2013 to 2015. The purposive sampling method is used in
sample selection. The analytical technique uses Linear Regresion Analysis and Path Analysis. The results
showed a variable of institutional ownership has a negative effect an debt policy while firm values has no
effect on debt policy. Institutional ownership, Firm size and debt policy have a significant positive effect on the
firm value. Debt policy variables are able being an intervening variable between institutional ownership with
firm value. While the variable of debt policy are not able to become an intervening variable between firm size
and firm value.
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